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EL LABORATORI HIDROBIOLÒGIC DE VALÈNCIA 
Al llarg del segle XIX, la venerable tradició de la història na-
tural havia registrat importants canvis d’orientació i havia
ampliat els seus interessos a àmbits d’estudi fins llavors inex-
plorats. Ja als començaments d’aquella centúria, els treballs
d’Alexander von Humboldt havien dirigit la tasca d’alguns
naturalistes cap a la reflexió sobre el funcionament de les uni-
tats de vegetació en relació amb els climes. Per altra banda, la
cada volta més insistent idea sobre la possibilitat de l’evolució
dels éssers vius obrí la porta a una concepció més dinàmica de
la diversitat d’aquests. La història natural, a més, s’havia con-
vertit en una veritable raó d’estat. La recerca geològica, dotada
d’un programa metodològic propi, era a mitjan segle, gràcies
als treballs de cartografia específica dirigits per oficines públi-
ques, un element més en el control del territori que els estats
d’Europa i Amèrica del Nord reforçaven en aquells temps.
També la recol·lecció d’exemplars als dominis colonials i la
seua exhibició als grans museus de les metròpolis expressaven
l’ideal imperialista de les potències. La història natural era,
doncs, tema de domini i interès públic com mai abans.
A la fi del segle, però, la història natural es presentava també
en un pla d’inferioritat científica respecte a d’altres formes
d’estudiar la natura. La manera de fer ciència de la física i la
química, amb l’èmfasi en l’experimentació, el control i l’ex-
pressió quantitativa, havia esdevingut exemple per a una part
important dels estudis relatius als éssers vius, i molt especial-
ment per a la fisiologia. La ciència de la funcionalitat vital ja
tenia un desenvolupament i una orientació de plena ciència de
laboratori, i tot allò que no tinguera un programa semblant
corria el perill de ser menystingut. Tot i el favor popular per la
història natural, el cert és que la competència acadèmica i la
política científica tendien a afavorir les orientacions de labora-
tori. Sovint, des d’una orientació pregonament esbiaixada per
prejudicis actuals, s’ha presentat açò com la substitució de la
història natural per la biologia. En realitat, es tracta d’un pro-
cés de frec entre tradicions ja existents i que funcionaven rela-
tivament independents les unes de les altres. La biologia actual
no naix de la superació de la història natural, sinó més aviat és
el producte de la interacció d’aquesta amb les tradicions de
laboratori. Cal no oblidar que entre els canvis d’orientació de
què parlàvem adés, la incorporació d’un mode de coneixement
analític –en el sentit de Pickstone– està ben present, no tant
com a superació, sinó com a exigència afegida a les pràctiques
descriptives més tradicionals.1 La història natural, doncs, ja
s’estava fent més típicament científica –en el sentit que açò
poguera tenir a les acaballes del segle XIX– com a dinàmica
pròpia i com a resposta als reptes competitius que s’hi presen-
taven. Un resultat d’aquesta dinàmica fou la ciència de l’eco-
logia. El cas nord-americà, prou ben estudiat, ens ofereix
bones explicacions per a un procés que, amb canvis d’escala,
hom pot trobar en altres països. Robert Kohler l’ha explicat efi-
caçment amb un model de coneixement de frontera; els estudis
ecològics rauen en la interacció, no exempta de problemes,
entre pràctiques i orientacions de camp, per una banda, i de
laboratori, per una altra. Un territori fronterer, a vessar de flu-
xos culturals, és el substrat d’on naix una nova orientació que
vol combinar l’estudi de la complexitat natural in toto amb una
orientació rigorosa i controlada.2
Un programa així, anomenat a voltes nova història natural, era
el que, més o menys, duia al cap un jove professor nascut a
Ponferrada (però amb arrels a Segòvia) que arribà a València
quan finia el curs 1911-1912 per prendre possessió de la càte-
dra d’història natural de l’Institut General i Tècnic de València
Celso Arévalo (assegut), amb un alumne, possiblement un jove
Lluís Pardo, al gabinet d’història natural de l’Institut General i
Tècnic de València. Circa 1913. Font: Arxiu de l’Institut
d’Ensenyament Secundari Lluís Vives, València.
(l’únic establiment d’ensenyament secundari que llavors hi
havia a la província de València, i que encara avui subsisteix
amb el nom d’Institut Lluís Vives), vacant des de feia uns
quants anys. Celso Arévalo Carretero (1885-1944) –així li
deien– havia estat un estudiant molt aplicat, que ja era doctor
en ciències naturals amb dinou anys i que amb vint-i-quatre
obtingué la càtedra de l’Institut de Maó, d’on passà a Sala-
manca abans de traslladar-se a València. La capital del Túria,
llavors, pugnava per pujar al tren de la modernització, desig
que havia simbolitzat l’Exposició Regional de 1909. I en allò
relatiu a la ciència, ja havia estat focus històric de la difusió de
les teories evolucionistes a l’Estat, i ara feia poc que havia aco-
llit el Segon Congrés de l’encara jove Associació Espanyola
per al Progrés de les Ciències. Arévalo volia fer història natu-
ral amb el nou esperit dels temps. I València, a més de la seua
puixança, li oferia unes condicions òptimes per intentar-ho: la
veïna Albufera, un gran llac –o estany, si voleu– costaner, ple
encara de diversitat biològica i en interacció constant amb un
medi humanitzat que tenia aquella massa d’aigua com a recurs
bàsic. La idea d’Arévalo passava per muntar un laboratori
d’estudis hidrobiològics –avui en diríem limnològics– i enge-
gar així una tasca científica diferent a tot el que s’havia fet fins
llavors a Espanya. Prou de catalogar faunes i flores, de fer
museus de natures mortes; ara calia estudiar la vida en la seua
expressió al medi, relacionar-la amb les condicions ambientals,
conèixer-ne els cicles. Fer una ciència de camp, però amb 
l’ajut de l’experimentació controlada.
El gran problema era, lògicament, muntar el laboratori. Aré-
valo, però, va saber moure’s amb habilitat a la institució docent
on havia estat destinat. L’Institut de València era gran, i açò el
feia, també, ben dotat de recursos. Efectivament, els instituts
de l’època gestionaven autònomament els ingressos per drets
de matrícula i expedició de títols que generaven. A l’Institut no
només s’examinaven els estudiants propis, sinó que també ho
feien els dels centres religiosos de tota la província. Açò, natu-
ralment, generava uns diners que s’afegien als que procedien
dels estudiants propis. Des de feia anys, l’Institut de València
no havia estat gens gasiu en dotar de mitjans i exemplars els
seus gabinets d’ensenyament científic. Arévalo, de fet, hi trobà
una excel·lent col·lecció d’història natural. La qüestió era con-
vèncer el claustre per tal que dotara l’ampliació del gabinet en
qüestió com a laboratori, on ell faria estudis que, alhora,
podien implicar els alumnes de batxillerat. Pensat i fet, com
diem els valencians: s’habilità un corredor annex, es compra-
ren uns aquaris, unes xarxes i alguns complements, i s’inicià el
treball.3
Arévalo, però, estimà convenient comptar també amb suport
extern. València havia mantingut una certa tradició naturalista
des de les dècades centrals del segle anterior. Especialment els
successius catedràtics de la universitat hi havien estat actius:
ajudaren a fer de la col·lecció universitària la millor de l’Espa-
nya després de la del Museu de Ciències Naturals de Madrid.
Un d’ells, Eduard Boscà Casanoves (1843-1924), jubilat quasi
alhora que Arévalo arribava a València, assolí fins i tot fama
internacional com a herpetòleg, primer, i com a paleontòleg
després. València, així, acollia ja un petit nucli d’activitat natu-
ralista, si bé orfe d’estructura associativa. Arévalo volgué
superar la situació i a l’octubre de 1913 convocà els socis
locals de la Reial Societat Espanyola d’Història Natural per
constituir-ne una secció, segons permetien els estatuts. La cri-
da fou un èxit: poc temps després, la secció de València era la
més activa de totes les de l’Estat.4
Les encara temptejants recerques d’Arévalo li permeteren,
nogensmenys, anar difonent alguns resultats. Cal dir que, mal-
grat l’ambició i les idees clares del seu programa, hagué de
mamprendre’l amb un acostament prou tradicional: la catalo-
gació faunística. Ell havia decidit estudiar el plàncton de
l’Albufera des d’una perspectiva, efectivament, ecològica (per
exemple, havia pensat investigar sobre la variació estacional
de les poblacions). Tanmateix, ningú no havia estudiat abans la
diversitat del plàncton d’aigües continentals a Espanya, ni molt
menys a l’Albufera. I enfront d’aquells animalets –rotífers, cla-
dòcers i uns altres grups gairebé desconeguts a casa nostra–, el
primer que calia fer era identificar-los i catalogar-los. Arévalo
fins i tot en descriví noves espècies per a la ciència, que malau-
radament no s’han mantingut vàlides perquè els seus tipus es
perderen i, en tornar a buscar-les a l’Albufera, es trobà que
s’han extingit per la degradació ambiental. Moltes es van fer
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públiques a la mateixa revista de l’Institut, anomenada Anales
del Instituto General y Técnico. La qualitat de presentació de
la revista, que incloïa treballs d’investigació d’altres professors
del centre i estava oberta a aportacions externes, permeté enge-
gar una activa política d’intercanvi amb revistes científiques
d’arreu del món que dotà d’excel·lents sèries l’Institut i el
Laboratori. Aquest, amb fama creixent, atragué fins i tot natu-
ralistes estrangers, com ara l’ictiòleg suís Alfonso Gandolfi
(1879-1937), especialista en anguiles, i el malacòleg alemany
Fritz Haas (1886-1969). I en un pla més casolà, i mitjançant la
secció de València, alguns naturalistes valencians, especial-
ment els frares dels col·legis religiosos, passaren a col·laborar-
hi també.
Tanta activitat, però, començava a resultar onerosa per l’Ins-
titut. El 1917 Arévalo obtingué un reconeixement oficial del
Laboratori, amb el nom de Laboratorio de Hidrobiología
Española, com a centre pertanyent a l’Institut però amb dota-
ció econòmica pròpia als pressupostos generals de l’Estat
–quan s’establira; de moment, continuaria depenent del centre
docent–. Les coses, però, van fer un gir el 1919, quan, coinci-
dint amb el trasllat d’Arévalo a l’Institut Cisneros de Madrid,
el Laboratori passà a ser una dependència del Museu de
Ciències Naturals de la capital de l’Estat. El Museu, però, mai
no s’estimà el provincià centre de València, i de fet ni tan sols
el dotà econòmicament. El Laboratori, però, continuà les
seues tasques durant la dècada dels vint. Açò fou possible per
la labor del valencià Lluís Pardo Garcia (1897-1958). Alumne
de batxillerat d’Arévalo, estudià ciències naturals a la Uni-
versitat, va ser l’auxiliar del seu antic professor i restà al cap-
davant del Laboratori amb la nova situació. Pardo continuà els
estudis planctònics, però dedicà els seus principals esforços a
l’estudi de les aus i els peixos de l’Albufera, amb una orienta-
ció deliberadament aplicada que incloïa el vessant econòmic i
social de l’explotació del llac. Fart, però, del menyspreu del
museu de Madrid i d’estar sempre en situació laboral precària,
optà per una plaça funcionarial i deixà el Laboratori, que en
poc de temps aniria llanguint fins la pràctica pèrdua d’activi-
tat al començament dels anys trenta.
L’intent d’Arévalo i l’afany de Pardo no aconseguiren l’èxit
de la continuïtat. Com tantes altres iniciatives científiques a
la València contemporània, el Laboratori no assolí un nivell
de veritable institució científica.5 La temptativa, però, fou
valuosa; contribuí a estendre la fama de l’Albufera com a es-
pai natural d’enorme interès i, fins i tot, a projectar una nova
imatge de l’indret a la societat valenciana, mitjançant les acti-
ves campanyes de divulgació en premsa que Pardo, especial-
ment, s’encarregà de conduir. 
Pleuroxus morotei, una de les noves espècies de cladòcers des-
crites per C. Arévalo a l’Albufera. Dibuix de Santiago Simón (any
1916). Font: Biblioteca de l’IES «Lluís Vives», València
